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性と妥当性の検討．富山大学看護学会第 14 回学術集会；2013 Dec 14；富山． 
2） 津谷麻里，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．看護師のストレスと私的スピリチュアリティとの関連．富山大学看護
学会第 14 回学術集会；2013 Dec 14；富山． 
3） 室谷 寛，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．看護師の私的スピリチュアリティ・生きがい感・レジリエンスが首尾
一貫感覚に及ぼす影響．富山大学看護学会第 14 回学術集会；2013 Dec 14；富山． 
 
◆ その他 
1)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．こころの看護研究会（第 1 回～第 9 回）．高度専門看護教育講座小研修会；2013 
Apr 4-Nov 7；富山． 
2)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．看護師の援助的コミュニケーション 実践編．第 10 回高度専門看護教育講座研
修会，サンシップとやま；2013 Oct 19；富山． 
3)  比嘉勇人．卒業記念講演 人との関わりを大切にする看護実践について考える．高岡市医師会看護専門学校，2013 Mar 
11；富山． 
4)  田中いずみ．特例社団法人日本精神科看護技術協会富山県支部「研究論文発表会」；2012 Nov 16；富山．（2012 年未
掲載分） 
5)  田中いずみ，比嘉勇人，山田恵子．新人看護師における看護実践能力の成長について．第 10 回高度専門看護教育研
修会（サンシップとやま）；2013 Oct 19；富山． 
6)  田中いずみ．精神看護学．臨床実習指導者研修会，富山県看護協会；2013 Dec 12；富山． 
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